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Penelitian ini menguji Dividend Payout Ratio (DPR) yang merupakan rasio yang 
menunjukkan seberapa banyak laba yang dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk 
dividen kepada pemegang saham dari jumlah laba yang diestimasikan akan diterima 
oleh para pemegang saham di mana rasio ini bermanfaat untuk pengambilan 
keputusan pengguna laporan keuangan. Semakin tinggi Dividend Payout Ratio 
(DPR) suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar minat investor untuk 
membeli saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk 
memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Return 
on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Current Ratio (CR) terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR).  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Sampel dipilih berdasarkan metode 
purposive sampling. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa 
menggunakan metode regresi linear berganda. Secara total, terdapat 35 perusahaan 
yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Debt To Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), (2) Return On Assets (ROA) 
tidak berpengaruh dan memiliki arah yang berlawanan terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR), (3) Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR), (4) Current Ratio (CR) berpengaruh dengan arah yang berlawanan 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dan (5) Debt to Equity Ratio (DER), Return 
on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Current Ratio (CR) secara simultan 
berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  
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This research aims to study Dividend Payout Ratio (DPR) is a ratio indicates how 
much profit is shared by company in form of dividend to their shareholders from 
profit amount estimated to be received. Higher Dividend Payout Ratio (DPR) leads 
into higher investor’s interest to buy stock of the company. This ratio is useful for 
financial statements’ user on decision making process. This research aims to obtain 
empirical evidence to influence of Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets 
(ROA), Net Profit Margin (NPM), and Current Ratio (CR) toward Dividend Payout 
Ratio (DPR). 
The population in this research were manufacturing companies which were 
listed at Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2017. Sample 
selected using purposive sampling method. Secondary data which used in this 
research is analysed by using multiple linear regression method. In total, there are 
35 companies which fullfill the sample criteria determined by the researcher.  
The result of this research were (1) Debt to Equity Ratio (DER) does not 
effect towards Dividend Payout Ratio (DPR), (2) Return on Assets (ROA) does not 
effect and has the opposite direction towards Dividend Payout Ratio (DPR), (3) Net 
Profit Margin (NPM) does have effect towards Dividend Payout Ratio (DPR), (4) 
Current Ratio (CR) does have effect and has the opposite direction towards 
Dividend Payout Ratio (DPR), and (5) Debt to Equity Ratio (DER), Return on 
Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), and Current Ratio (CR) simultaneously 
have effect towards Dividend Payout Ratio (DPR).  
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